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PRESS RELEASE FROM THE PREMIER, MR DUNSTAN 
F . J . WADHAM DECENTRALISATION 
An A d e l a i d e f i r m , F . J . Wadham and S o n s P f y L t d , p l a n s t o 
e s t a b l i s h a new p l a n t a t Mur ray B f i d g e , t h e P r e m i e r , Mr D u n s t a n , 
a n n o u n c e d t o d a y . . . , 
He s a i d t h e company e x p e c t s t h i s e x p a n s i o n w i l l p r o v i d e j o b s 
f o r KB up t o t e n p e o p l e gimr-ifrfaG. t o win., 
F . J . Wadham m a n u f a c t u r e a g e n e r a l r a n g e of d o m e s t i c and c o m m e r c i a l 
t a p w a r e , and l a b o r a t o r y and h o s p i t a l f i t t i n g s . The new s e r v i c e 
d i v i s i o n a t Murray B r i d g e w i l l i n v o l v e m e t a l p o l i s h i n g and 
a s s e m b l y w o r k . . , 
Mr D u n s t a n s a i d t h e company, w i t h a s s i s t a n c e f r o m t h e I n d u s t r i a l 
Deve lopmen t D i v i s i o n of t h e P r e m i e r ' s D e p a r t m e n t , h a d a r r a n g e d 
t o l e a s e E x i s t i n g p r e m i s e s . 
"The H company i s e x p a n d i n g i n A d e l a i d e and t h e t r a n s f e r o t 
t h e s e r v i c e d i v i s i o n i s p a r t o f i t s o v e r a l l e x p a n s i o n p r o g r a m m e . 
" T h i s morce t o d e c e n t r a l i s e i n t o a r a p i d l y g r o w i n g c o u n t r y a r e a 
i s a f a r - s i g h t e d o n e , and r e f e J L c t s t h e c o m p a n y ' s a p p r e c i a t i o n 
of Mur ray B r i d g e ' s p o t e n t i a l , " Mr D u n s t a n s a i d . 
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